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Edificio industrial para Knorr Elorza S. A. 
de Bebidas Carbónicas V i t o r i a  (A lava )  
Arquitectos: J. M. Fargas Falp y E. Tous Carbó 
Para esta firma, fabricante de los 
refrescos «KAS», se ha construido en 
Vitoria el grupo de edificios indus- 
triales centrales. 
La primera fase comprende: sóta- 
nos de almacenamiento de materias 
primas y productos acabados. Naves 
de fabricación, lavado de botellas, re- 
parto de msrcancías, etc. y zona de 
altillo para laboratorios y despachos. 
La segunda fase que se iniciará a me- 
diados del presente año 1965, consiste 
en un bloque alto destinado a oficinas. 
Construcción con cimentación, mu- 
ros de contención, forjados y pilares 
en hormigón armado y asimismo las 
cubiertas y cerramientos con super- 
ficies laminares de forma paraboloide 
hiperbólico. 
Asimismo para Sociedad Anónima 
de Bebidas Carbónicas, filial de la an- 
terior se construye una planta embo- 
telladora de «KAS» en Zaragoza, con 
idénticas características constructi- 
vas. utilizando los mismos encofrados. 
1 1. La parquedad en el 
número de elementos 
constructivos usados 
es una caracteristica de la pre- 
sente obra. - 2. Los muros de 
cerramiento están formados por 
elementos de hormigón de las 
mismas dimensiones y que pre- 
sentan un fuerte relieve partien- 
do de superficies alabeadas. 
1 1. Los elementos estructurales de cubierta 
- estan formados por placas alabeadas de 
2 hormigón armado, de insólitas dlmensio- 
nes. - 2. Los elementos de cubierta nunca l se yuxtaponen. Quedan separados por cris- taleras que permiten un cierto movimiento 
en sus apoyos. - 3. Aspecto de una porción de muro de 
cerramiento. - 4. Las placas de cubierta tambien permane- 
cen libres en sus uniones:con los paramentos verticales 
que forman las fachadas, por medio de unafaja acristalada. 
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La planta s6tanos queda iluml- 
nada y ventilada a traves de la 
faja que queda entre el terreno y 
el forjado de la planta principal. 
